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ABSTRAK 
Komplain pelanggan mcnyebabkan kemgian bagi pcrllsahaan, hal ini 
disebabkan komplain pelanggan dapat mengurangi kepercayaan pelanggan kepada 
perusahaan dan menyebabkan klaim yang merugikan perusahaan. Implemcntasi 
Six Sigma dalam Tugas Akhir ini ditujukan untllk memperbaiki dan mcningkatkan 
kualitas di pcrllsahaan. Analisa yang dilakllkan mcnggunakan pola berpikir ,<..,'ix 
Sigma yaitu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve dan Con/ro/)o 
Data yang dikllmplllkan mcliputi data komplain pclanggan, data kadar air 
pcmsahaan sebclumnya dan data eksperimen. Pada tahap De,/ine dan Mea.11lfe 
ditemukan komplain utama perusahaan adalah kadar air pap an kayu yang tidak 
scsuai dCllgan karaktcristik pcrllsahaan. Pada tahar lil1{1ly::e dipcrkirakan faktor-
faktor yang mempcngamhi kadar air papan kayu, kemudian faktor-faktor tersebllt 
digunakan untuk menganalisa kadar air papan kayll pad a tahap Improve. Dari 
tahap Improve. data yang dihasilkan dibllat batas kendali bani pada tahap COIl/rol. 
Dari hasil mctode DMAIC didapatkan penlbahan pcrfonnansi proses 
kadar air papan kaYlI Hal Ini tcrlihat balma Cp mcngalami peningkatan dari 1.48 
menjadi 1.77 dan Cpk menga\ami peningkatan dari \.36 menjadi \.74. 
Kata kllnci : KlIalitas, Kadar Air Papan KaYlI, Six Sigma, DMAIC 
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